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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
kesempatan untuk mengikuti tugas akhir. Penulis tertarik mengangkat Portable 
Kitchen & Bar untuk membuat video komersil terhadap promo-promo yang 
terdapat didalam tempat tersebut. Penulis berharap dapat memberi kemajemukan 
dalam gaya bercerita pada video komersil yang sebelumnya sudah lama mengikuti 
cara tutur yang repetitif. Dengan meningkatnya persaingan dan munculnya 
gelombang baru generasi seperti millenials dan gen-z, Portable Kitchen & Bar 
mulai sulit bergerak ditengah cepatnya arus yang dibawa ke sebuah era yang 
sering kali disebut “kekinian”. Walau seringkali generasi millenial cenderung 
membawa konotasi yang negatif, namun Aberjhani(2006) pernah mengatakan 
bahwa millenial adalah hibrida masa keemasan yang menggabungkan hal tersebut 
secara sempurna. 
Penulis merasa perlu melakukan pendekatan lebih dengan millenials dan 
menyesuaikan setiap promo yang ditawarkan Portable Kitchen & Bar dan 
menjadikannya ide-ide berupa pengalaman yang relevan tanpa perlu 
meninggalkan target pasar lama mereka. Sering kali bentuk video digital kerap 
kali kita lihat di internet sudah menjadi bagian dari kehidupan generasi millenials, 
video digital sering membawa unsur baru dalam cara berceritanya karena format 
medium yang sudah mudah di akses sehingga muncul bentuk baru yang 
menyesuaikan format media sosial. Oleh karena itu dari harapan-harapan yang ada 
beserta kelebihan dan kekurangan didalamnya penulis dan tim berharap tugas 
akhir yang dibuat ini dapat bermanfaat bagi pembaca laporan ini dan juga karya 
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Pada laporan ini penulis memilih topik tentang “Peran Creative Director Dalam 
Pembuatan Ide Kreatif Pada Commercial Video Portable Kitchen & Bar” penulis 
memilih topik ini karena ingin memperdalam ilmu dan mempraktekan 
pembelajaran dari perkuliahan dan juga magang mengenai pekerjaan creative 
director.  
 Creative director memiliki peranan penting dalam pembuatan iklan, di 
mana pekerjaannya dapat dilihat dalam faktor internal seperti proses kerja sama 
dalam mengarahkan tim dan faktor eksternal seperti memperdalam keinginan 
klien dan memahami teori untuk lebih mengenal target pasar dan kebutuhan atas 
produk atau jasa yang ditawarkan sebuah brand. 
 Penelitian ini bertujuan untuk membuat ide kreatif yang cocok terhadap 
brand yang dimiliki klien, dan melihat kelebihan dan kekurangan dalam 
pelaksanaannya sehingga dalam projek kedepannya dapat mengeleminasi kegiatan 
yang tidak diperlukan dan memperkuat yang ide kreatif pada pembuatan video 
komersil.  





In this report the author chose the topic of "The Role of the Creative Director in 
The Making of Creative Ideas for Portable Kitchen & Bar Commercial Video" the 
author chose this topic because he wanted to deepen knowledge and practice 
learning from the knowledge he had from lectures and also an internship about 
the work and role of the creative director. 
Creative director has an important role in creating advertising, where his 
work can be seen in internal factors such as the process of working together on 
directing the team and external factors such as getting to know client desires and 
understanding the theory to better know the target market and the needs of the 
product or service offered by a brand. 
This study aims to create creative ideas that are most suitable for the 
client's brand, and see the advantages and disadvantages in its implementation so 
that in the future project, writers can eliminate unneeded activities and strengthen 
the creative ideas in creating commercial videos. 
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